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K（カフェ） 47 51.09 
家族 40 43.48 
声かけ・交流 31 33.70 
面倒・困難 29 31.52 
独り 28 30.43 
病院 27 29.35 
食事 27 29.35 
相談 25 27.17 
友達 25 27.17 
病気 23 25.00 
見守り 19 20.65 
心配・不安 18 19.57 
感謝 17 18.48 
サービス 15 16.30 
楽しみ 15 16.30 
人柄 14 15.22 
電話 13 14.13 
安心 12 13.04 
マンション 12 13.04 
雰囲気 11 11.96 
近所 11 11.96 
死 10 10.87 

























































































































ID 年齢 性別 同居有無 持病・病歴/生活ニーズ等
1 ？ 女 独居 高血圧
2 90歳代 女 独居 糖尿病
3 60歳代 女 独居 借地・借家のため将来の住居が不安
4 ？ 女 独居 心臓・肝臓・精神疾患（震戦）
5 80歳代 女 独居 高血圧、要支援、リハビリ
6 80歳代 男 妻同居 妻の介護（要介護3）、本人低血圧、前立腺手術
7 70歳代 男 妻同居 妻の介護・食事、本人メニエール・突発性難聴








2016/1月   2月 3月 4月 5月 6月
対象者 平均 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
1 3.9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2.4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 1 1 1 1
3 3.8 4 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2.9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2.6 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
6 2.9 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 2.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3






見守り対象者ID 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
本人の心身・
生活状況
健康状態・元気さ 1 8 2 8 3 6 28
病後の様子 1 1 2
緊急通報体制 1 1




生活支援サービス 1 4 5
地域・社会 
生活状況




店での様子 来店の仕方変化 1 1 2
店から様子伺い 1 1 2
常連同士の支えあい 6 1 1 1 9
役割獲得 2 3 2 7
２．安否確認（ 緊急時の見守り）
見守り対象者ID 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
疾病 1 1 3 1 1 7






診療 1 1 2
入退院 2 1 3
健康状態・元気さ 3 4 1 1 9
様子の変化 2 1 1 4
ADL確認 12 1 1 14
体調安定 1 1
家族による支え 1 1 3 5
家族の負担 1 1
家族の状況変化 1 4 5





地域での様子 1 2 3
KPの変化・体調悪化 3 1 4
生活支援サービス 1 1 2 4
他機関（フォーマル）との連携 1 1
フォーマル・インフォーマルの連携 1 4 5
店での様子 来店の仕方変化 1 1 3 1 1 3 10
店から様子伺い 0













































































































































































２」“Summaries of technical papers od annual meeting 
2014（建築計画）” , pp.443-444.
菅原浩信（2014）「商店街組織によるコミュニティ・カフェの
マネジメント（地域農業の6次産業化と地域経済の活性
化）」『地域活性化学会研究大会論文集』(6),pp.196-199．
東京都福祉保健局（2013）『高齢者等の見守りガイドブック』． 
―（2016）『高齢者等の見守りガイドブック（第2版）』．
筒井孝子（2014）『地域包括ケアシステム構築のためのマネジ
メント戦略―integrated careの理論とその応用―』中
央法規出版．
注
1 地域包括ケアシステムにおいて医療・介護職等の多職種
間で利用者（患者）情報を一元化、リアルタイムで情報
の発受信を行うシステム。千葉県柏市で使用。
2 年齢／性別／家族形態／別居家族等（有無・連絡先把握
状況）／持病・病歴等／収入・資産／サービス利用／交友・
インフォーマル／買い物・いきつけ／生活習慣／活動歴
／趣味等／困ったこと。
3 タブレットを活用したアンケート調査　質問項目および
回答選択肢は以下の通り。１．入力していただいた個人
情報は、厳重に管理し、個人が特定されるような形では
使用しません（回答：アンケートに協力する／アンケー
トに協力しない）、２．あなたのお名前かイニシャルを教
えてください（回答：自由記述）、３．あなたの年齢（何
歳代）を教えてください（回答：10代／～／ 90代）、４．
あなたの性別を教えてください。（回答：女性／男性）、５．
最近の体調はいかがですか？（回答：よい／ふつう／わ
るい）、６．身の回りで気になることはありますか？（回
答：ない／ある）、７．身の回りで気になる人はいますか？
（回答：いない／いる）、８．「気になることがある・心配
な人がいる」という方はどんな人に相談したいですか？
（回答複数選択可：社会福祉協議会（社会福祉士等の専門
職者／Ｋ／病院（医師）／その他）
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